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Abstract
Basal metabolism is an important factor for exercise guidance. However, it is difficult to
utilize measured values in health guidance because expired gas analyzers and other
equipment are required. Therefore, we focused on grip strength and pinch power－an index
related to skeletal muscle mass that is considered as an important determining factor of
resting basal metabolic rate－which could be measured simply and quickly by any person.
・
In addition, we examined its relation with resting oxygen uptake(VO2). From 2010 to 2013,
・
we measured the body height, body weight, body fat percentage, grip strength, resting VO2,
and pulp pinch power of 23 female public health nurses.
The mean age of the subjects was 41 years, and the results of the measurements were as
・
follows: body mass index 20.0, grip strength 29.1, pinch power 7.0 and resting VO2,
・
172 mL/min. As the resting VO2 increased, the grip strength showed a slightly increasing
tendency, and conversely, pulp pinch power showed a decreasing tendency. However, no
・
significant differences were observed. Pinch power was not associated with resting VO2, but
with grip strength.
・
Resting VO2 was considered to be difficult to estimate by using grip strength as an index
of the entire skeletal muscle mass. In the future, we should be developed the methods of
・
obtaining highly accurate prediction formulae to estimate resting VO2 by using other
measurement indices such as lean body mass.
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度数 最小値 最大値 平均値 SD
年齢（才） 23 23．0 59．0 40．7 10．1
身長（） 23 153．3 167．4 159．2 4．4
体重（） 23 41．3 60．7 50．6 5．2
・
安静時VO2（ml/min） 23 106 266 172 40．5
・
VO2／体重（ml/min/） 23 2．3 4．5 3．4 0．6
METs 23 0．7 1．3 1．0 0．2
体脂肪率（％） 21 15．9 32．3 23．3 4．5
握力（） 21 21．8 35．9 29．1 3．4
ピンチ力（） 11 5．4 9．8 7．0 1．2
表 1 測定値の概要
・
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対象者の平均年齢 41歳，body mass index 20．0，握力 29．1 kg，ピンチ力 7．0 kg，安
・ ・
静時VO2 172 ml/minであった。安静時VO2が高くなるに従って，握力は若干増加傾
向が見られたが，ピンチ力は逆に減少傾向を示し，有意差は見られなかった。ピン
・
チ力は安静時 VO2よりも，握力との関連があった。
・
握力を骨格筋量全体の指標として，安静時VO2を推定することは難しいと考えら
・
れた。今後，除脂肪体重など他の測定指標を用いて，安静時VO2を推定する精度の
高い予測式を得る方法も検討していく必要がある。
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